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Hangi yazar 80 yıllık 
yaşama serüvenini 
onun kadar dolu 
geçirmiştir? Her ozanın 
özlemi kendi şiir dilini 
oluşturmaktır. Attilâ 
ilhan sesini bulan bir 
ozandı. Edebiyatın 
hangi alanını 
yoklasanız orada 
Attilâ İlhan vardı.
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■ ırk Karanlığından günü­
müze doğru, 60 yılı aşkındır 
edebiyatımızı dalgalandıran 
.b ir Attilâ Ilhan rüzgârı var. 
Neşet Halil’in çıkardığı “İstanbul” dergi­
sinde, o Nevin Yıldız adını kullanırken, şi­
ire ilk adımları atmıştık. Demek 60 yıldır, 
zaman zaman yakınlaşan bir arkadaşlığımız 
oldu.
Yazım anlayışıyla dil anlayışımız uymadı­
ğı, Cumhuriyet devrimlerine bakışımız de­
ğişik olduğu için, kimi yazılarımda onu 
eleştirmeye çalıştım. Bunlar kişiliklere sataş­
ma yazıları değildi, birbirimize darılmadık. 
Ama bu tartışmaların yararı da olmadı. Ya­
zılarından birine “Açık Teşekkür” dediği 
bir dipnot koymuştu:
“Birisi emekli sava, diğeri emekli cerrah, 
iki eski dost, Cumhuriyet’te iki eleştiri ya­
yımladı. Eksik olmasınlar, bu sayede ne ka­
dar doğru bir yolda yürüdüğümü, ne kadar 
haldi bir davayı savunduğumu, bir kere da­
ha anlamış oldum. Bunun kanıtı halkımızın 
yarım yüzyddır esirgemediği güven; hele 
son birkaç yıldrn, yükselip yoğunlaşan ala­
kasıdır. Başka ne diyebilirim? Dansı bizim­
kilerin başmal..” (Cumhuriyet, Söyleşi, 10 
Haziran 2005 Cuma).
Attilâ İlham, ince bir sitemle kendini öne 
çıkarırken, adımızı anmadan, emeldi savcı 
olarak Çetin Yiğenoğlu’nu, emekli cerrah 
olarak beni yanıdamış oluyordu. “Ben artık 
öyle bir üne erdim ki, bu eleştirilerinizin 
hiçbir yaran, hiçbir önemi yok” demeye ge­
tiriyordu.
SON GÖRÜŞME
Eylül başlarmda, Çeşme’deki Altın Yu­
nus Oteli’nde, 51 yıl önce tıbbiyeyi bitiren 
arkadaşlarımızla toplantımız vardı. Bilgi 
Yayınevi’nin sahibi, arkadaşım Ahmet Tev- 
fîk Küflü, Attilâ Ilhan'ın da orada dinlendi­
ğini anımsattı. Basımı yetişseydi, “Bir Mil­
let Uyanıyor” dizisinin son kitabım ona gö­
türmemi isteyecekti.
Kahvaltılarda hep Attilâ Ilhan’la karşıla­
şıp eski günlerin coşkusuyla görüştük, son­
ra biz arkadaşlarımızla hekimlik anılarımıza 
daldık.
Bir ay sonra, 9 Ekim 2005 günü, TÜ- 
YAP’ta günün ilk konuşmasında, en büyük 
salondan taşan bir kalabalık arasmda onu 
dinlerken; karmaşık bir konuyu ayrıntılı bir 
açılımla anlatmasından tat almamak olanak­
sızdı. Sonra da, başında kasketi, omzunda 
uzun atkısı, yeleli saçlarıyla bir masalın için­
den geçer gibi yürüyüp gitmesi ne kadar 
görkemliydi! Ertesi gün onu ölümün karşı­
layacağı kimin akimdan geçerdi!
Hangi yazar 80 yıllık yaşama serüvenini 
onun kadar dolu geçirmiştir?
Her ozanın özlemi kendi şiir dilini oluş­
turmaktır. Attilâ Ilhan sesini bulan bir 
ozandı. Nâzım Hikmet’ten gelen şüri ken­
dince yorumlayıp yeni imgelerle zenginleş­
tirmesini bilmiş, kendi olmanın gizlerini 
bulmuştu.
Edebiyatın hangi alanını yoklasanız ora­
da Attilâ Ilhan vardı.
Bütün bu özellikler onun eleştirilmez ol­
duğu anlamına gelmiyor. Böyle usta bir 
edebiyatçınm kaleminde Türkçe yeni bir iv­
me kazanabilirdi. O, eski sözcüklere sığın­
manın kolaylığını seçti. Şiirde olsun, yazıda 
olsun, istediği ortamı o sözcüklerle hazırla- 
yacağına inandı.
Bu tutum, dolaylı olarak, 12 Eylül baskı 
dönemi yöneticilerinin Türk Dil Kuru- 
mu’nu kapatmasına, dilin gelişmesini geri­
leten bir karşıdevrime yol açmış olabilir.
Mustafa şerif Onaran
Dergilerden
Attilâ Ilhan’la
geçen zaman
'BİR MİLLET 
UYANIYOR'
Bilgi Yayınları’nın çalış­
maları arasmda yer alan 
“Bir Millet Uyanıyor” dizi­
sine kısaca değinmek ge­
rek.
Attilâ Ilhan Bilgi Yayıne- 
vi’ne kendi yönetiminde 
böyle bir dizi önermişti.
Bu dizi, yurdumuzda dinci 
değişime girişmek isteyen­
lere karşı değişik bir cephe 
oluşturmak anlayışına da­
yanıyordu. Soldaki bölün­
meyi önlemeye çalışarak 
“Bir Millet Uyanıyor” dizi­
siyle, bir ulusal cephe oluş­
turmak gerekiyordu.
Attilâ Ilhan'ın seçerek 
yayıma hazırladığı bu dizi­
den altı kitap çıktı. Okur 
topluluklarının ilgi duydu­
ğu bu kitaplar yeni bir bi­
linçlenmeye yol açacak mıydı?
Attilâ Ilhan’a göre en düşük paydada bir­
leşmek gerekiyordu.
Bu tasarı Attilâ Ilhan’dan sonra gelişme 
gösterecek midir? Yoksa bu altı kitapla ye­
tinilecek midir?
Birbirine yakın görüşteki kişilerin bile 
bölündüğü günümüzde, Attilâ Ilhan'ın dü­
şündüğü değişik anlayışlardan oluşan cephe 
tutunabilecek midir.
Ama denebilir ki, Atatürk, Hilafetin kal­
dırılmasıyla ilgili yasa tasarısını bile, (Suut 
Kemal Yetkin’in babası) Urfa milletvekili 
Şeyh Saffet Efendiye verdirmemiş miydi?
O zamanlar bir söylenceler dönemiydi. 
Gerçek din adamıyla Islamı siyaset için kul­
lanan dinci birbirinden ayn kişilerdi.
ANMA YAZILARI
Attilâ Ilhan'ın ölümü yenidir. Daha ölüsü 
bile soğumamıştır. Değişik yönleriyle birlik­
te eylem insanı oluşu da incelendiği zaman, 
kişiliği daha belirgin biçimde ortaya çıka­
caktır.
Tuhaf bir çelişkidir: 80 yaşında, etkin bir 
edebiyatçıyken, o yaşın gereği olarak değer­
lendirme toplantıları, dergilerde özel bö­
lümler düzenlenmedi de, ölüm töreni gör­
kemli oldu.
Ölümünün ardından yazılan anma yazıla­
rı birbiriyle örtüşen özellikler taşıyor. Sanı­
rım önümüzdeki aylarda onunla ilgili kap­
sandı incelemeler edebiyat dergilerinde yer 
alacak, edebiyatımızın bu çok yönlü ozanını 
daha yakından tanımak olanağı bulunacak.
Anma yazdan, biraz da hazır yargdardan 
yola çıkdarak yazddığı izlenimi verir. Böyle- 
si ısmarlama yazdarın ustası olan Nurettin 
Artam için Nurullah Ataç derdi ki:
“Ölüme aldırmıyorum ama, Nurettin Ar­
tam benim için de yazacak diye korkuyo-
Değişik dönemlerde Attdâ Ilhan için ya- 
zdanları, ona gönderden mektupları Belgin 
Sarmaşık üç kitapta topladı. Şürleri, ro­
manları, tartışma yazdarıyla Attdâ Ilhan 
hep güncelliğini koruyan bir yazar oldu.
Bu alışkanlık 80 yaşında da onunla dgdi 
geniş etkinlikler yapdacağını düşündürü­
yordu. Attdâ Ilhan'ın 80. yaşı yeterince dgi
görmedi. Gene de Faruk Şüyün, 70. yaşın­
da olduğu gibi, 80. yaşında da onu anım­
sadı (Dünya Kitap, Attilâ İlhan 80 Yıldır 
Öğrenci, Eylül 2005). Dergide Attdâ 11-
han’ı yakından tanıyanlar, çocukluğundan 
düzbu yana, nasd bir çalışma eni içinde, 
üretken olduğunu belirttiler.
80 YILDIR ÖĞRENCİ
Elliyi aşkın kitap yayımlayan Attdâ İlhan 
bu çok yönlü çalışmayı nasd gerçekleştir­
mişti? Önün bu çalışkanlığına dgimizi çe­
ken Faruk Şüyün nedenlerini de soruyor.
Attdâ Ilhan, André Malraux de Aragon 
gibi çok yönlü sanatçdarın çalışma yöntemi­
ni incelerken, özellikle Aragon’un aynı za­
manda bir eylem inşam oluşundan ders al­
mıştır. Bunun nedenlerini araştırırken nasd 
bir sonuca vardığım da belirtiyor.
“Bu beni etkiledi. Yani bu değişikliğin 
temelinde ne yatıyordu, onu araşürmaya 
başladım. Araştırınca da çok enteresan bir 
yere varddı. Artık sanatçılık, bir loncada ça­
lışan zanaatkânn o mesleğe ait kuralları öğ­
renmesi demek değddi. Yirminci yüzyılın 
ortaya attığı sanatçı tipi, önce bir metot, 
sonra bir uygulama mantığma sahip olmak 
zorundaydı.”
Gene de bir yöntemi uygulama düzerdi 
bir çalışmayı gerektirir.
Kardeşi Çolpan Ilhan'ın gözlemlerine gö­
re “Her gün, ertesi gün önemli bir imtihanı 
varmış gibi çalışan bir talebe Attdâ Ilhan.”
A Bir başka kardeşi, Cengiz İlhan, Haşan 
Ali Yücel’in Midi Eğitim Bakam olduğu 
dönemdeki lise öğreniminin önemi üzerin­
de durur:
“Bir taraftan savaş ydlanmn yaygın söyle­
mi hümanizm, diğer taraftan Haşan li Yü­
cel de birlikte başlayan, evrensel ilim ve 
kültür olduğu kadar geçmiş kültür ve ede­
biyatımızı da temel alan, bunu hümanist 
açıdan değerlendiren ciddi ve etkdeyici bir 
lise eğitimi, yaşamı ağabeyim gibi dikkatli 
öğrencderin kendderini yetiştirmeleri için 
güçlü imkânlar sunuyordu. Attdâ Ilhan bu­
na bir örnektir.”
Attdâ Ilhan, “Anadolu’nun içinden gelip 
onun bir parçası olunursa, evrensel kültü­
rün de parçası olunur. Yoksa evrensel kül-
türün uydusu 
tüne düşülür” 
Belgin Sam 
yalandan bdeı 
da yer alan biı 
anımsatıyor: 
“Evet disip 
timden asla ti 
Rıfat İlgaz 
luyor:
“Sen hang 
fenci’ Attdâ’s 
Attdâ îlhar 
Bdgi Yayınev. 
Küflü, onun ı 
nığıdır:
“Son derec 
li, şaşmaz bir 
dır. Günlük 5 
önceden düşı 
en ince ayrını 
beş-on yd sor 
rını barındım 
yeni kitabınd. 
İabilirsiniz.” 
Yetmişli yd 
han, Bdgi Ya; 
yapuğı yıllarc 
en önemli ya; 
üne kavuşan 
zandınlmıştır 
Ahmet Tev 
yayıncının At 
sız bırakmasL 
olmuştur.
YETENEC
ÇALIŞMA
Her yazar y 
bilir. Esin bek 
dini geliştiren 
Yalnız öğrenc 
kendini kabul 
lışmak gereke 
Attdâ Ilhan 
len, düşünce <
Sarmaşık anla 
“Sabahlan 
hafif kahvaltıs 
nü hemen işaı 
nın başma geç 
zete yazısmı y 
beri yaptığı gi 
raya kadar söj 
‘maceraperest 
düzeni için, sL 
zaman sıradan 
sd mümkün ol 
nek vereyim.”
Belgin Sarm 
yaşam asındaki 
riyor. Bu aynnt. 
duğunu öğretiyi 
alışkanlığı, çevre__
lendirilmesi, bir çalışmadan yorulduğu za­
man bir başka çalışmaya geçerek dinlenme­
si, üretkenliğindeki özellikler olarak dgimizi 
çekiyor.
Bu çalışma düzeni onun ölüme direnme­
sini de kolaylaştınyordu. Hekimlere gerek­
sinim duymayacak biçimde kendini denet­
lemeye çalışıyordu. Tüketim savurganlığı­
nın sağlık kesimindeki uygulaması onu te­
dirgin ediyor, hekimlerden yalanıyordu:
“Siz artık hastalan değd, hastaneleri dü­
şünüyorsunuz.
Oysa gereksiz sandan bir ayrıntı üzerinde 
durmak, bir hastayı ölümden geri çekebilir, 
insan hastalığından kaçmakla kurtulmuş ol­
muyor ki!
Ama Attdâ Ilhan gibi dolu dolu yaşayan 
bir insan artık ölüme aldırış etmez. Her ne 
kadar “Ölmek için erken, sevmek için geç” 
dese de, artık ölüme sığınma zamanı gel­
mişti.
Faruk Şüyün’e söylediklerini hepimize 
söylenmiş, esenlik sözleri sayalım:
“Ölüm benim için metafizik bir konu de- 
ğddir, biyolojik bir konudur. Onu, taşıdığı 
önemden abartarak başka bir yere taşımak, 
bireyin zaafım gösterir.” ■
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